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Sumber Dokumen 
Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten Bangkalan 
tahun 2005-2025. 
Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD kabupaten Bangkalan 
tahun 2013-2018. 
Bangkalan dalam angka data statistik daerah kabupaten Bangkalan  2015. 
Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah 
kabupaten Bangkalan tahun angaran 2015. 
Prioritas dan plapon angaran sementara perubhan angaran pendapatan dan belanja 
daerah kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2015. 
Peratuaran Daerah Kabupaten Bangkalan (PERDA). 
Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan (PERBUB). 
Musyawarah Pembangunan (MUSREMBANG) 2015. 
Dinas Pendidikan (DISPEN) Kabupaten Bangkalan.  
Kementian Agama (KEMENAG) Kabupaten Bangkalan. 
Abd. Aziz, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017. 
Abd. Rahman, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017. 
Abd. Rohim, Wawancara, Bangkalan, 09 Januari 2017. 
Abdul Hamid Kasi Pontren Kementrian Agama Bangkalan, Wawancara, 
Bangkalan, 20 Januari 2017. 
Abdullah, Wawancara, Bangkalan, 17 Januari 2017. 
Adra’i, Wawancara, Bangkalan, 27 Februari 2017. 
Alwi, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017. 
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Anwar, Wawancara, Bangkalan, 24 Januari 2017. 
Hasbi, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017. 
Hosyan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Wawancara, Bangkalan, 01 Februari 
2017. 
Karim, Wawancara, Bangkalan, 07 Februari 2017. 
KH. Busro Damanhuri Damanhuri Ketua MUI Bangkalan sekaligus pengasuh 
PPS Sa’idiyah, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 2017. 
KH. Fakhrillah Aschal Ketua NU Bangkalan sekaligus pengasuh PPS Moh 
Saychona Cholil, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017. 
KH. Imam Buchori Kholil Pengasuh PPS. Ibnu Cholil , Wawancara, Bangkalan, 
12 Februari 2017. 
KH. Jazuli pengasuh PPS Nurul Amanah, Wawancara, Bangkalan, 20 Januari 
2017. 
KH. Makki Nasir Wakil ketua NU Bangkalan, Wawancara, Bangkalan, 31 Januari 
2017. 
KH. Moh. Hasan Syafi’i, Pengasuh PPS Al-Hikam , Wawancara, Bangkalan, 16 
Februari 2017. 
KH. Mondir Rofi’i Wakil Bupati, Wawancara, Bangkalan, 05 Maret 2017. 
KH. Nuruddin Ar Rahman Pengasuh PPS Al-Hikam, Wawancara, Bangkalan, 03 
Februari 2017. 
KH. Syafik Rofi’i Mantan wakil Bupati sekaligus Pengasuh PPS An Nafiiyah, 
Wawancara, Bangkalan, 25 Februari 2017. 
Lukman Hakim, Wawancara, Bangkalan, 25 Februari 2017. 
M. Muslih, Wawancara, Bangkalan, 24 Februari 2017 . 
Muhajir, Angaota Komisi D  DPRD bangkalan, Wawancara, Bangkalan, 30 
Januari 2017. 
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Ra Hasani Ketua ANSOR Bangkalan, Wawancara, Bangkalan, 20  Januari 2017. 
Rozaq, Wawancara, Bangkalan, 16 Februari 2017. 
Sho’im, Wawancara, Bangkalan, 26 Januari 2017. 
Usman Hadi, Wawancara, Bangkalan, 04 Maret 2017. 
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